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Вики - гипертекстовая среда (обычно вебсайт) для сбора и структуризации письменной 
информации (http://ru.wikipedia.org/wiki). Характеризуется следующими признаками: множе-
ство авторов. Некоторые вики могут править все посетители; возможность многократно пра-
вить текст посредством самой вики-среды (вебсайта), без применения особых приспособлений 
на стороне редактора; проявление изменений сразу после их внесения; разделение информа-
ции на страницы, где у каждого свое название; особый язык разметки, позволяющий легко и 
быстро размечать в тексте структурные элементы, форматирование, гиперссылки и т. п.  
Технология Вики использует бесплатное программное обеспечение с открытым исход-
ным кодом. У ОУ есть возможность использовать бесплатную образовательная среду HAVIKE 
и установить там модуль Вики [1]. 
В ВикиВики заведующий кафедрой, руководитель ОУ может: создать вики-страницу, в 
которой он рассказывает о себе, своей профессиональной деятельности, об образовательном 
учреждении и направлении подготовки «Прикладная информатика». В вики-странице можно 
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разместить рекламу об ОУ, ссылку на web-портфолио, на официальный сайт учреждения, ви-
деоролики о визуальном имидже ОУ: видео-экскурсии, фотографии и т.д.; создать коллектив-
ную летопись событий руководителя и т.д.; разместить фотографии, рисунки, медиафайлы, 
шаблоны, презентации, предметные странички, рабочий материал (личные разработки, тесты, 
тренинги, полезный материал т.д.); разместить материалы, опубликованные в СМИ (печатные 
издания, телевидение, радио); создать хранилище примеров, советов, странички консультаций 
по темам; тематическую страничку для родителей студентов, преподавателей с возможностью 
обратной связи с помощью электронных сообщений; собственный вики-проект; локальные и 
сетевые семинары, консультации, различные встречи с родителями и сотрудниками ОУ и ка-
федры; разместить личную статью или коллективную, сопровождённую видео-, аудио- запи-
сями, презентациями, фотографиями по различной образовательной тематике;  создать свои 
коллективные проекты с возможностью отслеживания всех этапов продвижения коллективной 
мысли, привлечение и включение в свой проект людей со всех концов мира; создать свои со-
общества, получать отзывы, комментарии и т.п. [2] 
В ВикиВики преподаватель, студент, группа, куратор, выпускник, и другие сотрудники 
ОУ могут создать: web-страничку об ОУ, о направлении подготовки «Прикладная информа-
тика», о группе, видеоролики о визуальном имидже ОУ: видео-экскурсии, фотографии и т.д.; 
коллективную летопись событий учреждения преподавателей, учащихся и т.д.; web-
портфолио преподавателя, зав. кафедрой, куратора, студента, выпускника и т.д.; фотографии, 
рисунки, медиафайлы, шаблоны, презентации, предметные странички, учебный материал пре-
подавателя (личные разработки, лекции, семинарские занятия, тесты, тренинги т.д.); матери-
алы, опубликованные в печатных СМИ (газеты, журналы, телевидение, радио) можно разме-
стить не только на сайте ОУ, блоге или в web-портфолио, но и в среде вики; хранилище при-
меров, советов, странички консультаций по темам; тематическую страничку для родителей 
учеников с возможностью обратной связи с помощью электронных сообщений; собственный 
вики-проект; локальные и сетевые семинары, консультации, различные встречи учителей, ро-
дителей, сотрудников ОУ; личную статью или коллективную, сопровождённую видео-, аудио- 
записями, презентациями, фотографиями по различной образовательной тематике; свои кол-
лективные проекты с возможностью отслеживания всех этапов продвижения коллективной 
мысли, привлечение и включение в свой проект людей со всех концов мира; свои сообщества, 
получать отзывы, комментарии и т.п. [3] 
В вики-странице учитель, куратор, выпускник и другие сотрудники ОУ могут размещать 
информацию рекламного характера о своей деятельности и деятельности ОУ (вечер встречи, 
день открытых дверей и т.д.) 
Рассмотрим подробнее «Графвиз». Одним из мощных графических пакетов, являю-
щийся GraphViz (http://www.graphviz.org/), который позволяет записывать связи между стать-
ями в виде простых отношений и представляет эти отношения в виде графа. Это набор утилит 
для графического представления данных. Программа принимает описания отношений и эле-
ментов множеств, на которых определяется граф, и «добавляет» к этим лишенным всяких гео-
метрических атрибутов описаниям дополнительную информацию, позволяющую «нарисо-
вать» картинку графа.  
С помощью графвиза преподаватель, студент, зав. кафедрой, руководитель, куратор и др. 
смогут разработать граф, в котором объединены все статьи или статьи по определенной тема-
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тике (по направлению подготовки «Прикладная информатика»). Примеры графов: граф, объ-
единяющий все статьи учителя; учителей; учителя и учащегося; учащихся (одной группы или 
групп); учащихся и куратора; учителя и зав. кафедрой; учителя и учителей с других учрежде-
ний и т.д. [4] 
Данные графы можно разместить в web-портфолио, блоге, личном сайте, в среде лин-
косферы и т.д. Граф позволяет рассмотреть картину всех публикаций в простых отношениях, 
что улучшает расположение и понятность материала. Кроме того, на каждой статье графа 
можно разместить ссылку на её оригинал, исходное размещение. Не нужно указывать обыч-
ный списком статей, лучше поместить граф, в котором эффективно и удобно просматривать 
необходимую информацию, что облегчает навигацию и работу пользователя. 
Рассмотрим подробнее «Карты FreeMind». Перспективной открытой средой для созда-
ния карт знаний на локальной машине и дальнейшего размещения этих карт на различных 
сетевых сервисах является среда FreeMind. FreeMind - свободная программа для создания карт 
знаний. Средство позволяет создать карту-схему с разветвленной структурой и ссылками на 
внешние источники. Карту-схему можно разместить в web-портфолио, блоге, личном сайте, в 
среде линкосферы и т.д. учителя, учащихся, сотрудников ОУ и др. [5] 
Далее рассмотрим подробнее тегосферу. Тего или тагосфера – сфера деятельности, в ко-
торой авторы размечают ключевыми словами или метатегами тексты, фотографии, музыкаль-
ные и видеозаписи.  
Пользователи (сотрудники и учащиеся), осуществляя поиск в сети Интернет, могут со-
хранять заинтересовавшие web-страницы, используя сервисы коллективного хранения закла-
док. Поиск ссылок может осуществляться не только внутри своих личных закладок, но и 
внутри всего массива закладок, который разместили на сервере все пользователи сервиса Де-
лишес (позволяет пользователям хранить коллекцию своих закладок-ссылок на веб-стра-
ницы). Система позволяет подписаться на все или определенные категории закладок, которые 
создает другой автор или целая группа авторов. Сервис социальных закладок предоставляет 
возможность отыскать необходимую информацию среди ссылок, уже ранее найденных дру-
гими авторами, что способствует обмену опытом между пользователями. Пользователи могут 
хранить ссылки на свои материалы на сервисе, а ссылаться на них с web-портфолио, личного 
блога, интернет-странички или сайта ОУ и т.д. 
Фликр (http://Flickr.com) - социальный сервис, предназначенный для хранения и даль-
нейшего личного, либо совместного использования цифровых фотографий. На сервисе Фликр 
используются метки-категории. 
Пользователи (сотрудники и учащиеся ОУ) могут: размещать на сервере фотографии, 
любые графические изображения (карты, схемы), прикрепляя к ним название, краткое описа-
ние и метки-категории (ключевые слова). Зарегистрировавшийся пользователь системы может 
помещать на удаленный сервер 100 Мгб фотографий ежемесячно. К отдельным частям фото-
графии или графического изображения можно прикрепить текстовое примечание (notes), тем 
самым отмечая важные моменты и комментируя их. Например, фотографии с праздника «День 
открытых дверей». К каждой фотографии можно прикрепить название, комментарий (описа-
ние) адрес сайта ОУ, обозначить значимые кадры на фото в виде текстовых примечаний. Поль-
зователь сети Интернет, при поиске изображений, смогут просмотреть фотографии с данного 
праздника, и ознакомиться с деятельностью ОУ через указанную ссылку на сайт ОУ; осу-
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ществлять поиск изображений по ключевым словам; размещать на географических картах Ya-
hoo фотографии, указывая её координаты. Все изображения, связанные с географическими ко-
ординатами, могут быть показаны Фликром на одной общей карте; присоединиться к группе 
Флирка (сообщество людей, собирающих фотографии по одной тематике), указав ключевые 
слова для поиска. 
Пользователь может использовать Фликр как базу размещения рекламы ОУ, для хране-
ния учебных материалов, архивов фотографий и творческих работ; на уроках осуществлять 
поиск фотографий по географическим картам и т.д. В web-портфолио может быть указано, 
какие возможности используются в преподавательской деятельности для повышения качества 
образования учащихся, используя возможности  Флирка.  
В Живом Журнале, в web-портфолио, на личном блоге, интернет-странице пользователя, 
на сайте ОУ может быть добавлена коллекция своих фотографий или отдельные фотографии 
учреждения, учителей, учащихся, руководства, указав ссылку их размещения на сервере 
Флирка. 
Рассмотрим подробнее «Сфера Google». Это сфера деятельности, в которой авторы ис-
пользуют многообразие сервисов Google. Сервисы Google ориентированы на сетевое взаимо-
действие людей, их общения и сотрудничества - Среда Google = Общение + Сотрудничество. 
Google блокнот - сервис, предоставляющий простой способ сохранения информации, 
найденной в сети. 
Пользователи (сотрудники, учащиеся и выпускники ОУ) во время просмотра web-
страниц могут вырезать текст, картинки и ссылки со страниц сохранять их в онлайн-храни-
лище, получать к ним доступ с любого компьютера. Блокнот может быть персональным и об-
щим. Каждый пользователь Google может завести множество блокнотов, чтобы в каждом 
блокноте собирать записи по определенной теме. Для совместной работы необходимо устано-
вить параметр общей доступности и пригласить соавторов.  
В web-портфолио, на личном блоге, интернет-страничке пользователя, на сайте ОУ мо-
гут быть добавлены ссылки на материал с блокнота Google. 
Документы и таблицы Google (http://docs.google.ru). Пользователи (сотрудники, учащи-
еся и выпускники ОУ) могут хранить, создавать, редактировать, публиковать в сети доку-
менты, таблицы, фотографии, презентации и прочие полезные объекты не на отдельной лич-
ной машине, а на удаленном компьютере в сети. Документы и таблицы Google – это бесплат-
ный веб-редактор документов, презентаций и таблиц, который позволяет пользователю и тем, 
кого он выбирает в качестве соавторов, редактировать файлы в реальном режиме времени со 
своих компьютеров. Каждый документ, электронную таблицу или презентацию можно от-
крыть для совместного чтения и редактирования и опубликовать в сети как html-документ. 
Пользователи (сотрудники и учащиеся ОУ) могут хранить свои образовательные мате-
риалы в коллективных документах и ссылать на них с web-портфолио, личного блога, интер-
нет-страницы, сайта ОУ. 
Picasa - свободное приложение (http://dl.google.com/picasa/picasaweb-current-setup.exe), 
которое помогает складывать, классифицировать и редактировать фотографии. Приложение 
автоматически находит все фотографии на компьютере пользователя и сортирует их по альбо-
мам - папкам. К каждой папке можно добавить место съемки и описание. Пользователи (со-
трудники, учащиеся и выпускники ОУ) с помощью программы смогут отсылать и печатать 
фотографии, публиковать их в своем блоге, web-портфолио, сайте и делать из них слайд-шоу. 
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Если загружать свои фотографии в веб-альбомы, то система предложит разместить их на гео-
графической карте, указав на изображениях описание, рассказы, место, рядом с которым сде-
ланы фотографии и Picasa в отдельном окне покажет карту. YouTube (http://ru.youtube.com) - 
социальный сервис, предназначенный для хранения, просмотра и обсуждения цифровых ви-
деозаписей. В сервисе YouTube используются метки-категории. Пользователи (сотрудники, 
учащиеся и выпускники ОУ) могут публиковать видеофайлы: об ОУ: эскурсия, музей, интер-
вью с учителями, учащимися, сотрудниками, руководством, родителями, учебная и воспита-
тельная работы (кружки, секции, конференции, олимпиады и т.д.), выпускники, достижения 
школы и т.д.; о преподавательской деятельности учителя: собственные каналы учебного ви-
део, видеозаписи уроков, кружков, секций, личные достижения, творческие работы, и т.д.; об 
учащихся школы; размещать рекламу об ОУ. 
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